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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, Illinois, Coles, Fox Ridge State Park: W of Brick Pavilion on
State Park Road. Elev. 185 m., 39.398889, -88.15, 2001-09-08, Gordon C. Tucker, 12541, (EIU).
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